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Lampiran 1 : LirikLaguBilaTiba 









Edi Saputra, Studi Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Tentang 
Nilai Religiusitas Band Ungu Pada Lagu Bila Tiba. Hakikatnya pada sebuah 
lagu terdapat suatu nilai-nilai tertentu yang akan menempatkan lagu tersebut 
dikalangan penikmatnya. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam kata-kata yang 
didendangkan dalam irama didalamnya. Melalui dasar itu peneliti mencoba 
mengupas kaitan lagu Bila Tiba dengan Nilai Religitas Band Ungu. Tentunya 
dengan mengacu pada aspek-aspek lainnya seperti riwayat, biografi, serta 
pemberitaan publik dari Band Ungu itu sendiri. Nilai religius pada lirik atau teks 
lagu Bila Tiba tersebut akan serta merta menjadi acuan tingkat religius pengarang 
dengan dikuatkan oleh aspek lain yang telah tersebut diatas. 
Dalam penelitian ini dimana peneliti menggunakan metode model wacana 
kritis milik van Dijk, tujuannya adalah menarik kesimpulan dari Band Ungu 
melalui analisa teks dari lirik atau teks lagu Bila Tiba, analisa kognisi sosial 
masing-masing personil dari lirik teks lagu Bila Tiba dengan acuan biografi dan 
riwayat hidup mereka, dan analisa konteks dimana melihat citra Band Ungu 
dimata masyarakat melalui pemberitaan publik yang dikemas oleh media. 
Sehingga melalui ketiga dimensi tersebut akan terlihat dimana Band Ungu ini 
merupakan Band Religi atau bukan. 
Melalui analisa teks nanti akan dikupas makna dari teks atau lirik lagu Bila 
Tiba dengan berdasarkan referensi dan literatur sehingga dapat diketahui makna 
keseluruhan dari teks atau lirik lagu Bila Tiba tersebut mengacu pada nilai religius 
ataupun tidak. Sedangkan dari analisa kognisi sosial akan digali pemikiran dalam 
penciptaan lagu Bila Tiba ini melalui biografi pencipta, riwayatnya juga melalui 
pemberitaan publik sehingga ideologi dalam penciptaan lagu Bila Tiba ini bisa 
diungkap. Kemudian dari analisa konteks sosial yaitu dimana Ungu dalam 
pandangan masyarakat ini dilihat dari penampilan, pemberitaan, juga segala sapek 
yang dapat diketahui oleh masyarakat secara luas tentang Band Ungu ini. 
Dari analisa-analisa tersebut akan dapat disimpulkan secara keseluruhan 
identitas dan karakter Band Ungu yang tentunya dilihat dari aspek-aspek 
personilnya apakah band tersebut merupakan band yang religius atau sekedar 
band yang komersil. Atau bahkan Band Ungu ini merupakan band yang komersil 
akan tetapi masih memakai pemahaman religius dalam penciptaan lagu-lagu 
mereka. 
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